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êry Few’ Student Tickets 
ieft for Horace Heidt Show
‘Very few” student tickets are left for the Horace Heidt per- 
mance May 30, according to Peder Hoiness, ASMSU business 
inager. However, about 80 movable seats at $2 each will be 
d the night of the show, Hoiness added.*
i  fe m in in e  fe a tu r e  o f  th e  H e id t  
w  w i l l  b e  a  p ep p y  sh o w  b y  th e  
;id t S te p p er s ,” a  grou p  o f  ch oru s  
Is a ll  u n d er  t w e n ty  y e a r s  o f  a g e . 
l i t  p a ra d e  tu n es  a n d  b a lla d s w i l l  
p la y ed  b y  th e  M u sica l K n ig h ts , 
race H e id t’s  co n cer to  .jazz o i;ch- 
ra.
O th er  fe a tu r e s  o f  th e  sh o w  
ill b e  J o h n n y  “It 's  in  th e  B o o k ”  
a n d ley , R a lp h  S ig w a ld , b a l-
Today's 
Meetings '
)ff  C a m p u s W om en , 12 n oon , 
terroot room .
'h i D e lta  P h i, 12 n o o n , E lo ise  
o w le s  ro o m .
Central b oard , 4  p .m ., E lo ise  
o w le s  room .
lW S , 4 :30 p .m ., C en tra l B o a rd  
m .
lP O , 7 p .m ., M ak eu p  room . 
Sear P a w s , 7 p .m ., C op p er room , 
'ersh in g  R if le s , 7 p .m ., R oom  
R O T C  b u ild in g .
Cappa P s i, 7:30 . p .m ., E lo ise  
o w le s  room .
RC, 7:30 p .m ., B itterro o t room , 
f e w  S tu d e n t  U n io n  co m m ittee , 
i.m., C en tra l B o a rd  room .
V A A  m e e t in g  w i l l  h e  h e ld  in  th e  
m en ’s  g y m  a t 4  p .m . to d a y .
la d ier , D o o d le s  W ea v er , co m ic , 
an d  L ila  J a ck so n , so n g  s ty lis t ,  
w ith  C o n ley  G ra v es  a t  th e  p ia n o .
T h e  sh o w , co m p le te  w ith  t h e  
sp e c ia l a ttra c tio n , “A  N ig h t  a t  th e  
C ircu s,” a  fa s t -p a c e d  m u s ic a l r e ­
v u e , la s ts  a b o u t tw o  an d  a  h a lf  
h o u rs. In  a d d itio n  to  th e  a c ts  p u t  
o h  b y  H e id t’s  co m p a n y  o f  fo r ty  
w il l  b e  th e  Y o u th  O p p o rtu n ity  p o r ­
t io n  o f  th e  sh o w , w h ic h  w i l l  fea tu re  
th e  so n g s o f  J e a n n e  C ou tu re , L e w is  
K n o x  a n d  E lea n o r  .F o x , an d  th e  
sa x o p h o n e  p la y in g  o f  J a c k  M iller , 
K a lisp e ll.
I n d e p e n d e n t  W in s  
C B  D e l e g a t e  P o s t  
I n  J u n i o r  E l e c t i o n
H a rry . B u r n e ll, K a lisp e ll ,  b e a t  
L o u is  B o rch ers, G rea t F a lls , 39  
to  34 , in  y e s te r d a y ’s  f in a l e le c ­
t io n  to  b e c o m e  th e  f ir s t  in d e p e n ­
d e n t  d e le g a te  to  C en tra l b oard  
s in c e  B i l l  M cM asters, 1951.
V o tin g  sh o w e d  a  r e v e r sa l fro m  
th e  p r im a ry  in  w h ic h  B o r ch ers  le d  
40 to  27  in  th e  ra ce  fo r  se n io r  d e le ­
g a te . B u r n e ll  w i l l  r e p la c e  N o rm  
A n d erso n , w h o  re s ig n e d  to  ta k e  
th e  A S M S U  p res id e n c y , M a y  6.
Senior Dinner 
Ducats Ready 
Today at SUB
T h e  a n n u a l s e n io r  d in n er—  
o f te n  th e  la s t  ch a n ce  fo r  c la s s ­
m a te s  a n d  fa c u lty  m em b er s to  
rem in isce— w il l  b e  a t  th e  F lo r ­
e n t in e  G a rd en s S a tu rd a y , J u n e  6, 
a t  5:30 p .m .
T ick e ts  w i l l  b e  on  s a le  o u ts id e  
th e  S tu d e n t  U n io n  b u s in e ss  o ff ic e  
o n  th e s e  th r e e  d ays: W ed n esd a y , 
2 -4  p .m .; T h u rsd a y , 10-12 a .m . an d  
1 -4  p .m .; an d  F r id a y , 10-12 a .m . 
T ic k e ts  are p r iced  a t \ $2 fo r  b o th  
stu d e n ts  an d  fa c u lty  m em b ers, 
sa id  D ick  B a ird , B illin g s , w h o  is  
h e a d in g  t ic k e t  sa le s . A n y  g u ests  
w ish in g  to  a tten d  th e  d in n e r  a r e  
w e lc o m e , h e  ad d ed .
A cco r d in g  to  jo u r n a lism  p r o fe s ­
so r  R o b ert S tru ck m a n , w h o  is  on  
th e  C o m m en cem en t d in n e r  p la n ­
n in g  co m m ittee , 400 a tten d ed  la s t  
y e a r ’s  d in n e r .
Thte M S U  str in g  tr io , in c lu d ­
in g  S tella , an d  C arol C r ite lli, 
B illin g s , a n d  V irg in ia  B a lk o v e tz , 
T w in  B r id g es , w i l l  en ter ta in . 
T h e  J u b ile e r s  w i l l  a lso  p ro v id e  
en ter ta in m en t. S o m e  t im e  d u r ­
in g  th e  e v e n in g  P r e s . C arl M c ­
F a r la n d  w i l l  d e liv e r  a  sh o rt  
a d d ress .
S en io r s  w i l l  s i t  a t  th e  d in n e r  a c ­
co rd in g  to  th e  sc h o o l o r  d ep a rtm en t  
fro m  w h ic h  th e y  are  gra d u a tin g .
B u r n e ll, a  tra n sfe r  fro m  N o r th ­
ern  M on tan a  C o lleg e  o f  E d u ca tio n  
a t'H a v r e , i s  a b u s in e ss  a d m in is tra ­
t io n  m a jo r . H e  h a s  se r v e d  as c o -  
ch a irm a n  o f  th e  O u ts id e  E n ter ­
ta in m e n t  co m m itte e  a n d  p res id e n t  
o f  S k i c lu b  a t  M S U .
Spring Issue of Venture 
Will Be Out Next Week
The next issue of Venture will be out the first week in June, 
according to Helen Lenhart, makeup editor. Venture will fea­
ture Pat Curran’s “The Road Home,” Bill Jones’ “Are We 
Stuck With the Status Quo?”, and a revision of Don Cameron’s
prize-winning speech, “What
Third Musical 
Program Set 
For Thursday
T h e  o p era  w o rk sh o p  group , 
d irec ted  b y  P ro f. J o h n  L ester , 
w il l  p r e se n t  “T h e  S a ilin g  o f  th e  
N a n cy  B e ll”  b y  D a v is , “T h e  T e le ­
p h o n e”  b y  M en o tti, an d  e x c e r p ts  
fro m  “S h o w b o a t”  b y  K ern  in  
S im p k in s L it t le  th e a ter , T h u rs ­
d a y , M ay  28, a t  8:15 p .m .
T h is  p rogram , th e  t h ir d ' in  th e  
fe s t iv a l  o f  m u s ic  ser ie s , h a s  b een  
s ta g ed  b y  D a v id  W eiss, w ith  M ar­
jo r ie  C oop er  a s  d a n ce  d irector , and  
L o is  C o le  a s  p ia n ist.
“T h e  S a ilin g  o f  th e  N a n c y  B e ll” 
b y  A lla n  D a v is  is  a n  op era  in  o n e  
act, se t  in  th e  sh ip  ca p ta in ’s  o ffic e .  
R u th  P a lm er , M isso u la , m e z z o -  
sop ran o , w i l l  s in g  th e  p a r t  o f  M ary  
A n n . R o b ert H o y em , te n o r  from  
M isso u la , w i l l  s in g  W illie , an d  
J a m e s  C o le , L iv in g s to n , b a r ito n e , 
w il l  s in g  T h e  C ap ta in .
“T h e  T e le p h o n e ” b y  G ian  C arlo  
M en o tti w i l l  b e  su n g  b y  B erta  
H u eb l, so p ra n o  fro m  G le n d iv e , an d  
L e w is  K n o x , ten o r  fro m  H e len a .
S e v e n  so lo is ts  a n d  th e  w o r k ­
sh o p  e n se m b le  w i l l  s in g  e x cer p ts  
fro m  J ero m e  K ern ’s  “ S h o w b o a t.”  
T h e  le a d s  w i l l  b e  su n g  b y  J ea n n e  
C ou tu re , sop ran o  fro m  A r le e , a s  
M a g n o lia ; R u th  P a lm er , m e z z o -  
so p ra n o  fro m  M isso u la , J u lie ;  
M a rlen e  M cK in ley , K e llo g g , Id a ., 
sop ran o , E lite ; P a tr ic ia  F ra h er , 
M ob rid ge , S . D ., a lto , Q u een le ;  
R o b ert H o y em , te n o r  fro m  M is ­
so u la , G a y lo rd  R a v en a l;  J a m es  
C ole , L iv in g s to n , b a r ito n e , Joe;  
a n d  L e w is  K n o x , te n o r  fr o m  H e l ­
en a , F ran k .
P H Y S IC IS T S  T O  SH O W  
TW O  F IL M S  T O D A Y
T w o  f ilm s  w i l l  b e  sh o w n  a t a 
m e e t in g  o f  p h y s ic s  stu d e n ts  in  
M a th -P h y s ic s  103 ( fo r m e r ly  C raig  
h a ll)  a t  4 th is  a ftern o o n . T h e  f ir s t  
f i lm  sh o w s th e  p rop er  u s e  o f  ca r ­
p en te r  h a n d  to o ls  an d  th e  seco n d  
is  a  to u r  th r o u g h  th e  G en era l  
M otor’s  r e sea rch  la b o ra to ry .
Is Happening to Our Con­
victions?”
“ T h e  R oad  H o m e” is  a sk e tch  o f  
a tr ip  C u rran  h a s  ta k en  an d  d e ­
scr ib es  a  tr ip  fro m  C a lifo rn ia  to  
so m e w h e r e  in  th e  M id w est.
“ In  ‘A re  W e S tu ck  W ith  th e  
S ta tu s  Q uo?’, B i l l  J o n e s  m a k e s  a  
p en e tra tin g  s tu d y  o f  th e  p r esen t  
g en era tio n ,” sa id  M iss L en h a rt. 
D o n  C a m ero n ’s  “W h at Is  H a p p en ­
in g  to  O ur C o n v ic tio n s? ” i s  a  r e ­
v is io n  o f  h is  1 0 -m in u te  sp eech  
g iv e n  a t  th e  A b er  d a y  ora to r ica l  
co n te st  an d  la te r  a t th e  s ta te  o ra ­
to r ica l co n test.
A  h u m o ro u s p ie c e , “L u k e  an d  th e  
R u n a w a y  B e a r” b y  T om  C oston , 
O ak rid ge, T en n ., w i l l  ap p ea r  in  th e  
m a g a z in e , a lo n g  w ith  m o re  se r io u s  
w o rk s , “F o g ” b y  D o reen  M a gazian  
a n d  “A n  Im p o rta n t D a y ” b y  J e a n -  
e n e  S c h illin g , M isso u la . M an y  
p ie c e s  h a v e  b e e n  su b m itted  to  th e  
b oard , b u t  so m e  h a v e  n o t d e a lt  
en o u g h  w ith  cam p u s l i f e  to  a p p ea r  
in  a  ca m p u s m a g a z in e . O th ers are  
s t i l l  b e in g  d ec id ed  u p on , sa id  M iss  
L en n a rt.
W ilm a  S m ith  d es ig n ed  th e  d ark  
g reen  a n d  w h ite  co v er . O ther  
d r a w in g s are  b y  D e l M u lk ey  an d  
R ich a rd  C rist, M isso u la , a n d  J ea n  
S te p h en s , G rea t F a lls .
T h e  V e n tu re  b oard  o f  d irectors  
in c lu d e s  A lic e  A n n  B u is , M issou la ;  
H e le n  L en h a rt, H a v re; E m ily  C h e s -  
m ore, F lo ren ce; B i l l  J o n es , M ile s  
C ity ; D o ree n  M agazian , A th en s,  
G reece; an d  W in n ie  D in n , B u tte .
In  th e  a d v e r t is in g  d ep a rtm en t  
a re  J o a n  C arey , E k a lak a; P a t  
O ’H are , S te v e n sv il le ;  D a r l e n e  
D a h lm a n , B u tte ;  L o is  L e D u c , 
L ib b y ; D a r le n e  S p ek , M elston e;  
J e a n  H erb ert, B o w m a n , N . D .; R u th  
F ran z, K a lisp e ll;  K r is  E n g lish , 
H elen a ; M a ry a n n e  B e ech er , C a s­
ca d e , an d  H e le n  D a v is , T h o m p so n  
F a lls .
M ak eu p  ed ito r  is 'H e le n  L en h a rt;  
f ic t io n  ed ito r , A lic e  A n n  Buld; 
p o e try  ed ito r , E m ily  C h esm ore;  
c o -a r t  ed ito rs , A r t J e t te  an d  D ick  
C rist, M isso u la ; b u s in ess  m a n a g er , 
J u a n ita  C h ap m an , ‘E k a la k a ; fa c ­
u lty  a d v iser , H en ry  L arom , a n d  
fa c u lty  a id e , E d m u n d  F reem a n .
“V e n tu re  is  p a id  fo r  th ro u g h  s tu ­
d en t a c t iv ity  fe e s , so  e v e r y o n e  i s  
e n t it le d  to  a  co p y ,” em p h a sized  
M iss L en h art.
Publications Pow Wow Due
)n Campus During August
Over one hundred future editors and staff members of high 
hool newspapers and yearbooks will cbme to MSU Aug. 9-15 
r their annual week of Publications Pow Wow. This sum- 
sr’s program will be the fourth sponsored by the MSU 
hool of Journalism and the Montana Interscholastic Edi-
rial association, 
r h e  co u rse  o f  s tu d y  co n cen tra tes  
on th r e e  m a jo r  a rea s  o f  im -  
rtan ce to  th e  v is ito rs: th e  e d it -  
; o f  p r in ted  n ew sp a p ers; th e  
x lu c t io n  o f  m im eo g ra p h ed  n e w s -  
pers; an d  th e  p r in tin g  o f  y e a r -  
oks.
A b o u t h a lf  o f  th e  h ig h  sch o o l 
in io rs  an d  se n io r s  w i l l  co m e  to  
iis so u la  o n  $25 sc h o la r sh ip s  se t  
p b y  p u b lish ers , ra d io  sta tio n s , 
;hool a c t iv it ie s  fu n d s , a n d  h o m e  
iw n  c lu b s. R o o m  a n d  b o a rd  w i l l  
e  fu r n ish ed , a t  lo w  c o s t  to  th e  
is ito rs , in  U n iv e r s ity  r e s id en ce  
a lls . A n  o rg a n ized  recr ea tio n  
rogram  h a s b e e n  w o rk ed  o u t for  
II stu d e n ts  a tten d in g  P o w  W ow . 
F ou r s ta te s  b o rd er in g  M on tan a  
d  rep r e se n ta tiv e s  a t  th e  P o w  
o w  la s t  y e a r . S ix  rep r e se n ta -  
res m a y  co m e frd m  o n e  N o r th  
ik o ta  sc h o o l th is  A u g u st . A b -  
rok ee , w ith  s ix  la s t  y ea r , h o ld s  
e  record . P o w  W o w  w i l l  b e  h e ld  
ro w e e k s  la te r  th a n  in  1952 to  
irm it m o re  stu d en ts , e s p e c ia lly  
•ys, to  f it  in  th e  w e e k  b e tw e e n  
m m e r  jo b s  an d  th e  s ta r t  o f  
h ool, P o w  W o w  d irec to r  R . P . 
ru ck m an  sa id .
S tu d en ts  m u s t  e n ro ll in  o n e  o f  
e  th r e e  m a in  co u rses , a n d  c la s se s  
ill s ta r t  a t  8 a .m . d a ily . F u tu r e
ed ito rs  w i l l  le a r n  m o re  a b o u t e d it ­
in g , n e w s  co v era g e , ed ito r ia ls , 
p rod u ction , c ircu la tio n , b u d g ets , 
p h o to g ra p h y , an d  a d  v e r t i s i n g .  
Y earb ook  d e le g a te s  w i l l  s tu d y  la y ­
o u ts , sk e tc h  id ea s  fro m  th e  S ch o o l  
o f  J o u rn a lism ’s  y ea rb o o k  lib ra ry , 
an d  g e t  in stru c tio n  in  art, p h o to g ­
ra p h y , an d  p ro d u ctio n . S tu d en ts  
m a y  ta k e  p a rt in  o th e r  se c tio n s  i f  
p a r ticu la r ly  in te re sted .
In  ad d itio n , h ig h  sc h o o l stu d e n ts  
w il l  p u b lish  n ew sp a p er s  a s  a m ea n s  
o f  g a in in g  m o re  p ra ctica l e x p e r i ­
en ce . M a n y  . s tu d e n ts  re tu rn  to  
sc h o o l a f te r  h a v in g  a tten d ed  P o w  
W o w  w ith  th e ir  n o t e b o o k s  
cra m m ed  w ith  id ea s  w h ic h  w i l l  
b e  b e n e f ic ia l  to  h ig h  sc h o o l p u b li­
ca tio n s, P r o f e s s o r  S tr u c k m a n  
sta ted .
T h e  s ta f f  w i l l  b e  R . P . S tr u c k ­
m a n , M S U  jo u r n a lism  p ro fessor;  
M iss F a y  K irk p a tr ick , H e len a  
h ig h  sc h o o l jo u r n a lism  tea ch er  
a n d  a d v ise r  o f  p u b lic a tio n s;  and  
J a m e s  L . C. F ord , d ea n , M S U  
S ch o o l o f  J o u rn a lism . D e a n  F ord  
w il l  h a v e  ch a r g e  o f  th e  p r in ted  
n ew sp a p er  se c tio n , P ro fesso r  
S tru ck m a n  w i l l  h ea d  m im e o ­
g ra p h ed  n ew sp a p er s , an d  M iss  
K irk p a tr ick  w i l l  lea d  stu d y  in  th e  
y ea rb o o k  se c tio n .
T h r e e  6H e i d t s t e p p e r s 9 D u e  a t  U n i o n  S a t u r d a y  . . .
R E IT A  G R E E N , L IL A  JA C K S O N , L IZ A B E T H  L Y N C H
T h e s e  th r e e  “H e id ts te p p e r s” a re  in c lu d ed  in  th e  grou p  o f  c h o r in es  th a t  H o ra ce  H e id t w i l l  fe a tu r e  a t  
h is  p er fo rm a n c e  S a tu rd a y  n ig h t. T h e se  g ir ls  a r e  p ro d u cts o f  th e  “Y o u th  O p p o rtu n ity ” p rogram , a  p ro ­
g ra m  co o rd in a ted  b y  H e id t  w h ic h  fe a tu r e s  ta le n te d  y o u n g  p eo p le . A s e v id e n c e d  b y  th is  p ic tu re , m o re  
th a n  ta le n t  is  o cca s io n a lly  p re sen t a t  th e  p ro g ra m s. A t  th e  S a tu rd a y  p er fo rm a n c e  J a ck  M iller , K a lisp e ll;  
J e a n n e  C ou ture, A r lee ;  L e w is  K n o x , H e len a ; an d  E lea n o r  F o x , P a rk  C ity , w i l l  b e  in c lu d ed  a m o n g  th e  
co n te sta n ts .
Page Two T H E  M O N T A N A  K A I M I N Wednesday, May 27,15
How Long W ill They Continue to . . .
Cross th e  Borders
“I f  y o u  w a n t  to  m a k e  y o u r  l iv in g  an d  liv e  in  th is  s ta te , th e n  y o u  
sh o u ld  b e  lo y a l to  it ,” is  th e  firm  b e l ie f  o f  M S U ’s  b a sk e tb a ll co a ch  
" J iggs” D ah lb erg . “I t ’s  h ig h  t im e  th e  p e o p le  o f  M o n ta n a  d em a n d  
th a t  lo y a lty — an d  th e y  ca n  g e t  i t  too !” em p h a sized  D a h lb erg .
A n d  “J ig g s ” h a s  a  g ood  reason  fo r  fe e l in g  so  s t r o n g ly , a b o u t th e  
lo y a lty  o f  M on tan an s to  th e ir  sta te . C om in g  u p  J u n e  6 in  B u tte  is  a  
b a sk e tb a ll g a m e th a t, in  h is  op in ion , w i l l  co n tr ib u te  e v e n  m o re  to  
th e  a n n u a l trek  o f  h ig h  sc h o o l a th le te s  a w a y  from , M on tan a  co lleg e s .
The Sequel to the Shrine Game . . .
T h at g a m e in  B u tte , sp on sored  b y  th a t  c ity ’s  J a y C ees , w i l l  fe a tu r e  
th e  lea d in g  h ig h  sc h o o l se n io r s  o f  M on tan a . I t  is  th e  f ir s t  in s ta lla t io n  
o f  a  co u n terp a rt to  th e  A u g u st  fo o tb a ll g a m e  fe a tu r in g  th e  s ta te ’s  b e st  
h ig h  sc h o o l se n io r s  sp o n so red  b y  th e  M on tan a  S h r in e  c lu b  in  G rea t F a lls .
T h e  g a m es  a r e  s im ila r  in  th a t  th e y  b o th  d ra w  th e  b e st  se n io r s , 
th e y  b o th  r a ise  fu n d s  fo r  ch a r ity , an d  th e y  b o th  e n a b le  o u t-o f -s ta te  
co a ch es  to  lo o k  o v er  th e  crea m  o f  th e  crop  in  o n e  f e l l  sw o o p .
Inconvenience for High School Stars . . .
“J ig g s” h a s  sp o k en  to  c iv ic  an d  fra te rn a l grou p s, w a rn ed  th e m  o f  th e  
in c r e a s in g  d a n g er  o f  s t i l l  m o re  a th le te s  le a v in g  M on tan a , a n d  p resen ted  
a p la n  to  co u n tera ct th e  p la n  n o w  in  a c tio n . M S U ’s  co a ch  su g g e s ts  th a t  
ra th er  th a n  d ra w in g  a ll  th e  se n io r s  to g e th er , fo r c in g  th e m  to  drop  su m ­
m e r  jo b s fo r  fo o tb a ll, an d  ^disrupting c o m m e n c em e n t p ro ceed in g s fo r  
b a sk e tb a ll, ra th er , th e  S h r in e  c lu b  a h d  J a y C ees  sh o u ld  u se  c o lle g e  
a th le te s  fo r  th e ir  g a m es.
H e  b e lie v e s  th a t  n o  lo n g er  w o u ld  o u t-o f -s ta te  co a ch es  f in d  i t  so  e a s y  
to  co m e to  o n e  c ity , f in d  a ll  th e  b e st  a th le te s  in  o n e  sp o t, a n d  to ss  o u t  
lu c r a t iv e  o ffe r s  w h ile  th e  M on tan a  c o lle g e s  sto o d  b y . an d  su ffe r e d .
Let the College Seniors Draw the Crowds . . .
“J ig g s” sa id  th a t  b o th  U ta h  a n d  C olorad o  h a v e  d isco n tin u e d  th e ir  
h ig h  sc h o o l a ll-s ta r  g a m es  b e c a u se  o f  th e  In v a s io n s , o f  o u t-o f - s ta te  
co a ch es . M o n ta n a  sh o u ld  n o t  f o l lo w  th a t  e x a m p le , th u s  lo s in g  
v a lu a b le  m o n e y  fo r  ch a r it ie s , b u t  sh o u ld  in ste a d  u s e  c o lle g e  a th le te s  
w h o  w o u ld  d r a w  ju s t  a s  la rg e  cro w d s , m a in ta in s  D a h lb erg .
D a h lb erg , w h o  m u st  co p e  w ith  a  lim ite d  b u d g e t, i s  e n t ir e ly  ju s t if ie d  
in  h is  v ie w s . B u t  in  a  c o lle c t iv e  sc o p e , i t  se e m s  th a t  u n t il  a  p la n  to  
co u n te ra ct  th e  su b s id iza tio n  o f  a th le te s  is  co n tr iv ed , th e  sa m e  p ro b lem s  
w il l  e x is t  y e a r  a fte r  y ea r .
T h e  p ro b lem  sta r ted  in  th e  d ep ress io n  w h e n  a  f e w  a th le te s  b eg a n  
“g e tt in g  a  r id e .” T h is  p ro cess  in crea sed , u n til  in  p o s t -w a r  y e a r s  th e  
a m o u n t o f  su b s id iza tio n  o ffe r e d  h a s  b eco m e  a  m a tte r  o f  p er so n a l p r id e . 
T h e  b e l ie f  th a t  th e r e  m u st  b e  rem u n era tio n  fo r  c o lle g ia te  e f fo r t  h a s  
in v a d ed  n o t o n ly  th e  a th le t ic  f ie ld , b u t  a lso  s tu d e n t  g o v e r n m e n t  an d  
p u b lic a tio n s.
Basic Ideology Is the Stum bling Block . . .
F o r  th o s e  rea so n s i t  a p p ea rs  o b v io u s  th a t  u n t il  A m er ica ’s  y o u th  
a d o p ts a  n e w  id e o lo g y , r ep la c in g  th e  cu rren t “w h a t’s  in  i t  fo r  m e ” 
b e lie f , w it h  a  p h ilo so p h y  r e m in isc e n t  o f  th e  1920 “g o ld e n  era ” o f  
sp o rts , th e  p ro b lem s a n d  d isa p p o in tm en ts  o f  p r o se ly tiz in g  a n d  s u b s i­
d iza tio n  w i l l  co n tin u e .— B .J .
Work in Field 
Scheduled for 
Five Geologists
F iv e  g e o lo g y  s tu d en ts  fro m  M S U  
w il l  w o r k  fo r  f ie ld  p a r tie s  th is  
su m m er, a cco rd in g  to  F red  S . H o n -  
k a la , a ss is ta n t p ro fe sso r  o f  g e o lo g y  
a t  M S U .
M r. H o n k a la  w i l l  w o r k  w ith  th e  
G eo lo g ica l S o c ie ty  o f  A m er ica . A t  
t h e  sa m e  t im e , h e  w i l l  su p e r v ise  
so m e  f ie ld  w o r k  G ilb er t  H o m u n g ,  
B illin g s , w i l l  b e  d o in g  to  fu lf i l l  
a  m a ste r ’s  d eg ree .
S id n e y  G ro ff, M isso u la , w i l l  do  
resea rch  o n  th e  ro ck s o f  th e  B it te r ­
ro o t  m o u n ta in  ra n g e  fo r  h is  m a s ­
te r ’s .
O th ers a r e  C h a rles R oat, P o iso n ,
S w i m m i n g  T e s ts  
P l a n n e d  T h u r s d a y
U n iv e r s ity  sw im m in g  te s t s  w i l l  
b e  g iv e n  to  a n y o n e  w h o  n e e d s  to  
m a k e  u p  a n  in c o m p le te  o r  ta k e  
th e  te st , in stru c to r  D e a n n e  T h o r s -1 
ru d  a n n o u n ced  y e s te r d a y . T h e  te s t  
w il l  b e  a d m in is ter ed  in  th e  sw im ­
m in g  p o o l in  th e  M en ’s  g y m  th is  
T h u rsd a y  an d  n e x t  fro m  8 to  9 p jn .
“T h is  is  th e  o n ly  t im e  th e  te s t  
w il l  b e  g iv e n ,” M rs. T h orsru d  
sa id . “A n y o n e  u n a b le  to  co m e  
sh o u ld  c a ll  m e .”
S w im m e r s  w i l l  w e a r  ta n k  su its  
an d  m u st b r in g  ca p s a n d  to w e ls .
SEE YOUR
O l d s m o h i l e
D e a l e r
For the Best in Used Cars 
Service Facilities 
Body and Paint Work 
’53 Rocket Oldsmobiles
Turmell Motor Co.
224 W . M a in  P h o n e  2683
L i b r a r y  D e a d l i n e  
N e a r  F o r  S e n io r s ,  
G r a d u a t e  S t u d e n t s
T h e  d e a d lin e  fo r  g ra d u a tin g  s e n ­
io r s  a n d  g ra d u a te  stu d e n ts  to  r e ­
tu rn  lib r a r y  m a te r ia ls  ch a rg ed  to  
th e m  is  T h u rsd a y , M a y  28, t h e  
l ib ra ry  s ta f f  a n n o u n ced . T h ese  
l ib ra ry  m a te r ia ls  in c lu d e  b o o k s, 
c o lle g e  ca ta lo g s , an d  p a m p h le ts .
D e a d lin e  fo r  th e  re tu rn  o f  lib ra ry  
m a te r ia ls  b y  a ll o th e r  s tu d e n ts  is  
J u n e  10.
A  l is t  o f  s tu d en ts  w h o  h a v e  a c ­
cu m u la ted  u n p a id  lib r a r y  f in e s  is  
p o sted  on  th e  b u lle t in  b o a rd  a t  th e  
l ib ra ry  c ircu la tio n  d esk .
w h o  w i l l  w o rk  a t  G arrison  w ith  th e  
M on ta n a  P h o sp h a te  P ro d u c ts  c o m ­
p an y; W illia m  M elton , L e w isto w n , 
w h o  w i l l  b e  a m em b er  o f  th e  U n i­
v e r s ity  o f  M ich ig a n  m u se u m ’s  v e r ­
te b r a te  p a le o n to lo g y  f ie ld  p a r ty  in  
N eb ra sk a  an d  K a n sa s  fo r  t h e  s e c ­
on d  stra ig h t y ea r , an d  L y le  L e is c h -  
n er , M ile s  C ity , w i l l  w o r k  fo r  th e  
R a y f le x  G eo lo g ica l co m p a n y  in  th e  
W illis to n  b a sin  o il  f ie ld s .
M r. H o n k a la  sa id , “M a n y  o th er  
M S U  g e o lo g y  stu d e n ts  w i l l  a lso  b e  
w o r k in g  in  jo b s  d ir e c t ly  o r  in ­
d ir e c t ly  r e la ted  to  g e o lo g y .”
F o r - - -
Fine Cleaning 
F o r - - -
Fast Service
S en d  T o u r  
C lea n in g  
to
610 South Higgins
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
in  a n o th e r  10 m in u te s .”
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G l o r y  H a r v a r d ? s ?  
N o ,  S a y s  H o w a r d ,  
D e lo n g s  t o  Y a l e
M iss H en n e  in  T u e sd a y ’s  K a im in  
§ays, “th e  o v a l w a s  la n d sca p ed  b y  
D a d d y  A b er  o n  t h e  p a tte r n  o f  
H a rv a rd .” D a d d y  A b e r  w o u ld  tu r n  
o v er  in  h is  g r a v e  i f  h e  h ea rd  th is!  
H e w a s  a  Y a le  g ra d u a te  an d , I  am  
su r e  a s  su ch , w o u ld  n e v e r  h a v e  
p a ttern ed  a n y th in g  a fte r  H a rv a rd . 
I h a v e  b een  o n  th e  s ta f f  h e r e  s in c e  
1915 an d  k n e w  D a d d y  A b e r  w e ll .  
I h a v e  a lw a y s  u n d ersto o d  th a t  th e  
rea so n  fo r  u s  h a v in g  a  r o w  o f  e lm s  
arou n d  th e  o v a l w a s  th a t  i t  w a s  
p a ttern ed  a fte r  th e  Y a le  ca m p u s, 
w h ic h  is  n o te d  fo r  it s  e lm s . P le a se  
se t  th e  reco rd  stra ig h t.
S in c e r e ly ,
J . W . H o w a rd
A  su r v e y  is  b e in g  m a d e  o f  th is:  
W e n eed  m o re  t im e  to  th in k  o f  an  
a n sw er .
M a r v i n ,  C o l o f f  
S i n f o n i a  W i n n e r s
J o h n  M a rv in , M isso u la , an d  
L a w r e n c e  C o lo ff, G rea t F a lls , w o n  
seco n d  a n d  th ir d  p r ize s  in  t h e  P h i  
M u  A lp h a  S in fo n ia  (m e n ’s  m u s ic  
h o n o ra ry ) co n te st . T h e  a w a rd s  
w e r e  m a d e  a t  T u esd a y ’s  r e c ita l. N o  
f ir s t  p la c e  a w a rd  w a s  g iv e n .
M a rv in , a  ju n io r  in  a p p lied  
m u sic , w o n  $25 fo r  h is  co m p o sitio n , 
“In tro d u ctio n  a n d  A lle g r o .” I t  w a s  
p la y e d  b y  B e tty  D e J a m e t te ,  M is ­
so u la , v io lin ;  C aro l C r ite lli, B i l l -
P E M M  C L U B  M E M B E R S  
A T T E N D  A N N U A L  BR E A K FA E  
T h e  a n n u a l P E M M  d u b  ’bres 
fa s t  w a s  T h u rsd a y  in  Gre< 
o u g h  p ark . T h is  b rea k fa st  
p u t on  b y  th e  u n d erc la ss  m em b  
in  h o n o r  o f  th e  g ra d u a tin g  p hj 
ca l ed u ca tio n  m a jo rs  an d  m inors  
F a c u lty  m em b ers p r e se n t  w  
M rs. D e w , M rs. A sk , M rs. T h e  
ru d , an d  M iss A g n e s  S to o d ley .
in g s, c e llo ;  an d  M arv in , p ian o ...
C o lo ff, a  ju n io r  in  m u s ic  e< 
ca tio n , p la y e d  h is  o w n  p ia n o  s< 
“S ch erzo .” H e  w o n  $10 ..
KAIMIN CLASSIFIED ADS
Do
Your
Spring
Housecleaning
Today
Sell or Trade What You 
Don’t Want!
KAIMIN CLASS ADS
• 1 0  W o r d s  C o s t  4 0 <f
%  T h e  L o n g e r  I t  R u n s ,  t h e  L o w e r  t h e  R a t e
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tyline Runners-up Grizzlies vs. Cats Friday 
On Bozeman Track; Many 
MSC Records in Danger
If the Grizzly tracksters can repeat their best individual per­
formances of the year at Bozeman on Memorial day, many 
Gatton field records should tumble when Montana meets the 
State college Bobcats.
Only three of the fifteen records appear to be safe from 
Grizzly threats. Dick Doyle’s 1949 discus mark of 151 feet 10 
in ch es  is  n o t  se r io u s ly  th r ea te n e d ,
T h e  G rizz ly  b a seb a ll sq u a d  f in is h e d  its  1953 sea so n  S a tu rd a y  w ith  tw o  v ic to r ie s  o v e r  th e  M on tan a  
ta te  c o lle g e  B o b ca ts . S ta n d in g , fro m  le f t  to  r ig h t, a re  E d  A n d erso n , ca tch er; C la re  J o h n sto n , p itch er ;  
h e t  S w ea r in g en , o u tf ie ld er ;  D ic k  H a n sen , p itch er; G en e  C arlson , p itch er; J im  M u rray , o u tf ie ld er ;  D a lla s  
o o ts, p itch er , an d  D o n  C lark , f ir s t  b a se .
K n e e lin g , fro m  l e f t  to  r ig h t, a re  m a n a g e r  D o n  C am p bell; D o n  N ico l, seco n d  b a se; C arl R o h n k e , th ird  
ase; S a m  D a v is , sh ortstop ; J im  G ra ff, ca tch er; D on  O lson , o u tf ie ld er ;  C lin t H u m b le , sh o rts to p , an d  
>a le  K is lin g , se co n d  b a se .
rizzly Nine Has Successful 
eason; Win 13, Lose 5 Games
B Y  J . D . C O L E M A N  
a tu rd a y , M a y  23, m a rk ed  th e  
H o f  an o th er  G r izz ly  b a seb a ll  
son an d  th e  en d  o f  th e  c o lle g e  
eers o f  se v e n  g ra d u a tin g  s e n -  
;. A lth o u g h  M on tan a  fa ile d  to  
t th e  W estern  d iv is io n  t it le ,  
id in g  u p  in  a  t ie  fo r  se co n d  w ith  
U , th e  se a so n  w a s  fa r  fro m  
ng a  fa ilu r e . A fte r  th e  c lo s e  o f  
S k y lin e  t i t le  ra ce , th e  G r iz -  
s ta ck led  G on zaga  an d  M o n -  
a S ta te  in  s ix  g a m es, w in n in g  
m  a ll. In  a d d itio n  to  th e  c o l-  
e g a m es, t h e  M on tan a  c lu b  w o n  
> g a m es  fro m  th e  B o n n e r  L u m -  
ja ck s.
V ith a  f e w  b rea k s in  th e  r ig h t  
ce s  d u r in g  th e  c o n feren ce  s e a -  
:, th e  G r izz lie s  m ig h t  w e l l  h a v e  
;n ch a m p io n s in ste a d  o f  U ta h , 
h o u g h , a t  t im es , th e  f ie ld in g  
1 b a tt in g  le f t  m u c h  to  b e  d e -  
id , th e  p itc h in g  o f  C arlson  an d  
n sen  w a s  o n  a  p ar w ith  a n y  th a t  
s se e n  o n  th e  S k y lin e  c ircu it, 
’ro b a b ly  th e  b ig g e s t  r ea so n  fo r  
i G r izz ly  lo s s  o f  th e  d iv is io n  
e  w a s  b e c a u se  o f  th e  fa ilu r e  
th e  reg u la rs  to  h it  c o n s is te n t ly  
ring th e  te a m ’s  h o m e  stan d .
E d  A n d erso n  le d  th e  te a m  in  
itting a n d  ru n s b a tted  in , G e n e '  
arlson  h a d  th e  m o st  h o m e  ru n s  
id  t ie d  w ith  D ic k  H a n sen  fo r  
itch in g  h o n o rs, ea ch  w in n in g  
v e  a n d  lo s in g  o n e . D o n  O lson  
:d th e  sq u a d  in  th e  s to le n  b a se  
ep a rtm en t w ith  a  to ta l o f  n in e , 
r h e  s e v e n  G r izz lie s  w h o  f in is h e d  
i ir  c o lle g e  ca ree rs  S a tu rd a y  are
d r iz z ly  L e t t e r m e n
A ll  G r izz ly  le t te r m e n  in  b a se -  
a ll, tra ck , te n n is , a n d  g o lf  m u st  
eport to  th e  tr a in in g  room  o f  th e  
le n ’s  g y m n a s iu m  b e tw e e n  3 an d  
p .m . T h u rsd a y , M ay  28, to  b e  
le a su r e d  fo r  le t te r  sw e a te r s .
c o -c a p ta in s  G en e  C arlson  an d  D o n  
O lson; p itc h e rs  D ick  H a n sen , C lare  
J o h n sto n , D a lla s  R oots; o u tf ie ld e r  
J im  M u rray; a n d  in fie ld e r  D a le  
K is lin g . ’
T h e  s ta t is t ic s  fo r  a ll o f  th e  c o l­
le g e  g a m es  are;
Name—
Anderson .......
Carlson ......... ..
Batting 
AB H
......... 78 88
......... 62 24
......... 29 9
HR
2
3
0
RBI
21
8
7
Ay.
.423
.387
.810
Olson ................ ......... 79 23 0 7 .291
Murray .......... *......... 76 22 0 12 .290
Nicol ............... ......... 62 17 0 10 .274
Clark ............... ......... 66 16 0 7 .242
Rohnke ........... ...... _.71 17 0 3 .240
Humble ........... ......... 64 13 0 9 .240
Davis ................ ......... 26 4 0 0 .160
Marshall ......... __ 7 1 0 0 .143
Swearingen .............  9 i 0 0 .111
Kisling ............ .........  3 i 0 0 .333
Roots .............. .........  4 1 0 0 .260
Johnston ......... .........  3 0 0 0 .000
Graff ............... .........  2 0 0 0 .000
Totals ......... ....... 630 181 6 84 .287
(AB—At Bat, H—Hits, HR—Home Runs,
and RBI—Runs Batted in.)
Pitching
Name— W L i p s o BB H R
Carlson ..... 6 1 67 63 26 43 81
Hansen ....... 6 1 67 48 15 54 29
Marshall ....1 2 21 18 15 23 22
Johnston ....1 1 12 4 8 16 11
Roots .... .......1 0 9 8 2 10 11
Totals ....18 5 166 131 66 145 104
<w — Wins, L — Losses, IP-— Innings
Pitched, SO—Strike-outs, BB—Bases on
Balls, H-—Hits, and R—-Runs.)
Tri-Delts Win 
Championship 
Over SIC 6-5
It's
Better 
Dry Cleaning
—  D IA L  2151 —
Florence Laundry
■y
T r i-D e lts  b e a t  th e  p r e v io u s ly  u n ­
d e fe a te d  S ig m a  K a p p a s 6 -5  to  cop  
th e  W A A  in tra m u ra l ch a m p io n ­
sh ip  y e s ter d a y .
S ig m a  K ap p a  le d  5 -4  a t  th e  top  
o f  th e  f ifth , a f te r  a  h o m e  ru n  b y  
C y n th ia  B ry so n , E s te v a n , S ask ., 
C an ad a, w ith  o n e  on .
C a ry l W ick es , M isso u la , scored  
th e  w in n in g  ru n  a fter  a w a lk  an d  
a S ig m a  K ap p a  error . S h e  sco red  
w h e n  th e  h it  o f  B e tty  E lm o re , B i l l ­
in gs, w a s  b o b b led  in  th e  o u tf ie ld  
an d  th e  r e la y  th r o w  to  th e  p la te  
w a s  la te .
T h e  w in n in g  b a tte r y  w a s  J e a n ’n e  
S h r e e v e , M illto w n , an d  S h ir le y  
P err in e , L e w isto w n . K a y e l M ar­
tin so n , W h iteh a ll, an d  R eb a  T u rn -  
q u ist , R on an , w e r e  th e  b a tte r y  for  
th e  lo sers.
K a p p a  K a p p a  G am m a w o n  th e  
ch a m p io n sh ip  la s t  y e a r  b y  d e fe a t ­
in g  N o rth  h a ll.
HAMBURGERS and CHEESEBURGERS 
With That
66A l w a y s  t h e  S a m e  
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Also—
DELICIOUS MALTS and SHAKES
BROWNIE’S IN ’N OUT
1640 West Broadway
PDT, Jumbo 
Win Over 
SAE, SX
P h i D e lta  T h e ta  f in ish e d  th e  f ir s t  
rou n d  o f  th e  in tr a m u ra l so ftb a ll  
to u r n a m en t w ith  a  v ic to r y  o v e r  
S ig m a  A lp h a  E p silo n  y e s te r d a y  
a ftern o o n  an d  J u m b o  h a ll  b ea t  
S ig m a  C h i 5 -1  in  th e  f ir s t  g a m e  
o f  th e  seco n d  rou n d .
T o n ig h t th e  P h i D e lt s  w i l l  m e e t  . 
th e  le a g u e  A  ch a m p io n , J u m b o -  
la y a , an d  S ig m a  C hi w i l l  p la y  
S ig m a  A lp h a  E p silo n , lo se r  ou t. T h e  
lo se r  o f  th e  J u m b o la y a -P D T  g a m e  
w il l  m e e t  S ig m a  N u  tom orrow .
B o b  S k a te s  w e n t  a l l  s e v e n  
in n in g s  o n  th e  m o u n d  fo r  th e  
P h i D e lt s , g iv in g  u p  s e v e n  h its , 
s ix  w a lk s , an d  str ik in g  o u t  on e .
AI M a n u e l p itc h e d  th e  e n t ir e  
g a m e fo r  S A E , g iv in g  u p  12 h its ,  
f iv e  w a lk s , an d  s tr ik in g  o u t  tw o . 
S A E  sta r ted  th e  f ir s t  in n in g  w ith  
th r ee  ru n s b u t P D T  tied* i t  3 -3  in  
th e  se co n d  in n in g . S A E  ca m e  b ack  
in  th e  b o tto m  o f  th e  se co n d  w ith  
.tw o  m o re  ru n s b u t P D T  ra llie d  in  
th e  th ir d  a n d  fo u r th  in n in g s , sco r ­
in g  e ig h t  ru n s, w h ic h  th e  S ig s  
n e v e r  o v erca m e.
B o b  D a n tic  h it  th e  o n ly  h o m e  
ru n  o f  th e  gam ^ w ith  a  lo n g  
d r iv e  o v er  th e  le f t  f ie ld e r ’s  h ea d  
in  th e  la s t  in n in g .
J u m b o  co n tin u ed  its  u n d e fea ted  
se a so n  w ith  a  5 -1  w in  o v e r  S ig m a  
C h i. J u m b o  g o t tw o  h its  o f f  S ig m a  
C hi h u r ler  B ob  P o tter , b u t th e y  
to o k  a d v a n ta g e  o f  th e ir  fr e e  p a sses  
' an d  se n t  f iv e  m en  a cro ss th e  p la te . 
N e il E lia so n  w e n t  th e  d is ta n c e  fo r  
J u m b o  on  th e  m ou n d , a llo w in g  
o n ly  o n e  ru n  on  f iv e  h its  an d  s tr ik -  , 
in g  ou t s ix .
I-M Sports Board 
Meeting Thursday
T h e  in tra m u ra l g o lf  to u r n a m en t  
h e ld  a t  P o iso n  la s t  S u n d a y  w a s  
p ro tested  o n  th e  g ro u n d s th a t so m e  
tea m  m em b er s d id  n o t a rr iv e  b e ­
fo re  th e  d ea d lin e .
T h e  m a tter  w i l l  b e  b ro u g h t  
b e fo re  in tra m u ra l sp o rts  b oard  
fo r  a  d e c is io n  T h u rsd a y  a f te r ­
n o o n  a t  3 o ’c lo ck .
n o r  is  G la e  M cD o n a ld ’s  1950 p o le  
v a u lt  m a rk  fo r  Id ah o  S ta te  a t  13 
fe e t  Vt in ch . M o n ta n a ’s  L o u  R o c h e -  
le a u  (M isso u la  h ig h  sch o o l co a ch  
n o w ) se t  th e  lo w  h u rd le  record  in  
1949 w ith  a m a r k .o f  24.4. T h is  r e c ­
ord  . sh o u ld  sta n d  b u t  h is  m a rk s  
in  th e  h ig h  h u rd le s  a n d  b road  
ju m p  are in  d an ger .
J a ck  L u ck m a n  an d  B o b  B e a ch  
o f  M S U  a re  b o th  th r o w in g  th e  
sh o t  p u t  fa r th er  th a n  th e  46  fo o t  
11 in ch  record  a t  G a tto n  f ie ld  s e t  
b y  G rizz ly  W a rren  C rosb y  in  
1949.
B o b ca t J e r r y  R aab  th r e w  th e  
ja v e l in  190 fe e t  6% in c h e s  in  1949, 
b u t fre sh m a n  H a l U tso n d  fro m  
M on tan a  th r e w  192 f e e t  1 in c h  to  
ca p tu r e  th e  c o n feren ce  cro w n  la s t  
w e e k e n d .
R o ch e lea u ’s  fo u r  -  y e a r  -  o ld  
b ro a d  ju m p  record  o f  22 f e e t  2%  
in c h e s  is  th r e a te n e d  b y  th r e e  
G rizz ly  ju m p ers . U tso n d  ju m p ed  
23 f e e t  1% in c h e s  t o  c lin c h  th e  
W ester n  d iv is io n  c ro w n  tw o  
w e e k s  ago . B o b  H u d so n  h a s  g o n e  
22 f e e t  10%  in c h e s  th is  y e a r  a n d  
R itch  J o h n so n  22  f e e t  8%  in ch es . 
F resh m a n  R a y  D u n n  h ig h  
ju m p ed  6 fe e t  4 in c h e s  to  p la c e  in  
th e  c o n feren ce  m e e t  la s t  w e e k  en d . 
A n o th e r  ju m p  lik e  th is  w i l l  era se  
B o b ca t M cC ah ill’s  record  6 f e e t  1%  
in ch  m a rk  e s ta b lish ed  in  1950.
D o n  Bi^ant, so p h o m o re  sp eed  
m erch a n t, w i l l  b e  a fte r  th e  9.8 s e c ­
o n d s cen tu ry  an d  th e  21.8 fu r lo n g  
reco rd s se t  b y  J o e  L u ck m a n  o f  th e  
G rizz lie s  in  1949. B r a n t’s  b e st  
t im e s  are  9.6 in  th e  TOO an d  21.0 in  
th e  220.
H o w a rd  D o m k e , 1949 G rizz ly  
track  ca p ta in , h o ld s  th e  B o b ca t  
sta d iu m  reco rd  in  th e  q u a r te r -
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Meet Your 
Friends 
Each Week
S it  d o w n  in  o u r  co m fo r t ­
a b le  ch a irs , sm o k e , an d  
t e l l  y o u r  fr ie n d s  th e  la te s t  
n e w s  h e r e  w h ile  y o u r  la u n ­
d ry  g e ts  d o n e  C L E A N E R  
in  o n e  o f  o u r  m o d e m  w a s h ­
ers! S e lf - s e r v ic e  is  th e  
m o d e m  w a y . O n ly  601 fo r  
9 p ou n d s.
THE
LAUNDERETTE
503 M y rtle  S tr ee t
m ile  w it h  a  t im e  o f  51.3 seco n d s. 
L e o n  C on n er, 1953 ca p ta in , 
sh o u ld  b e tte r  th a t  m a rk . A lso  
M a rv  R ey n o ld s , W a lt  L o n n er , 
a n d  D o n  A rch ib a ld  h a v e  b e tte r  
t im e s  th is  y e a r  th a n  D o m k e’s  r e c ­
ord . L o n n er  an d  A rch ib a ld  are  
fresh m en .
R ey n o ld s  a n d  fresh m a n  D o n  
H a lv erso n  co u ld  b o th  b rea k  th e  
o ld e st  G a tto n  f ie ld  m a rk  in  th e  
h a lf-m ile . J o h n  G an d er , 1948 B o b ­
ca t, ra n  th e  tw o  la p s  in  2:04, H a l­
v er so n  h a s  h it  a  lo w  1:59.5 t im e  
th is  sea so n .
B i l l  R ife  h a s  fa r  b e tte r  m a rk s  
in  th e  m ile  an d  t w o -m ile  th a n  th e  
G a tto n  f ie ld  record s. P a u l V a u g h a n  
o f  C olorad o  M in es  ran  th e  m ile  in  
4:32 in  1950 an d  R u d y  R o ja s  o f  
Id a h o  S ta te  ra n  th e  tw o -m ile  in  
10:25.2 th a t  sa m e  y e a r . R ife ’s  b e st  
m ile  m ark  th is  se a so n  is  4 .17 .7  a n d  
h is  tw o -m ile  m a rk  is  9:28.2.
R o ch e lea u ’s  h ig h  h u rd le  record  
o f  15 se c o n d s  f la t  sh o u ld  h e  
to p p ed  b y  so p h o m o re  D ick  L in d ­
sa y  o f  the' G rizz lie s . H e  h a s  r a n  
th e  h ig h s  co n s is te n t ly  u n d er  15. 
T h e  B o b ca ts’ o w n  f ie ld  record  
o f  3 m in u te s , 31.2 se co n d s in  t h e  
m ile  r e la y  h a s  b e e n  b e tter ed  b y  
F lo y d  S m ith , M a rv  R ey n o ld s , D o n  
A rch ib a ld , a n d  L e o n  C on n er  o f  
M S U ’s  track  te a m  th is  sp r in g .
For Your 
Parties, Dances, 
and Picnics
WE CAN SUPPLY 
YOU WITH
ALSO-
O R A N G E
^urukutl 
HufM fUMOV
A lso , M IS S IO N  R o o t B e er  
G rape P u n ch , L e m o n a d e ,  
C rem e, S tr a w b erry , C h erry , an d  
G in g er  A le .
M a d e  F rom  
R E A L  O R A N G E S  
Phone 3352 
We Deliver 
COCA-COLA 
BOTTLING COMPANY
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WANTED: Ride to Wisconsin about June 
10. Harold Jopp. Phone 8792. 118c
FOR SA LE: Play pen and plastic covered 
pad—both in very good condition. Pen 
folds for storage. Phone 7246 or 625 Keith 
Ave. 117c
HELP WANTED—FEMALE
ENJOY A CAREER AS
Airline Stewa rdess
Applicants now being considered for near 
future training classes.
To qualify you must be between 21 and 27; 
6*2** to 5*7** ta ll ; with weight according 
to build; attractive appearance; have vis­
ion not requiring the < use of g lasses; be 
single and never previously married; and 
have 2 years of college, preferably. Nurse's 
training not required.
Think now about embarking on this unusual 
career and write today to the Personnel 
Department
Frontier Airlines
Stapleton Airfield, Denver 7, Colo.
Air transportation to Denver for interviews 
will be arranged wherever possible. Please 
include a picture or snapshot with your 
letter.
W o r l d ,  M S U  W a i t  
A s  t h e  C o r o n a t i o n  
N e a r s  Z e r o  H o u r
BY V O N N IE  L E N M A R K  
W ith  th e  co ron ation  o f  Q u een  
E liza b eth  le s s  th a n  a w e e k  a w a y , 
th e  w o r ld  an d  M S U  ea g e r ly  a n ­
t ic ip a te  th e  e v en t.
T h e  A rch b ish o p  o f  C an terb u ry  
w il l  cro w n  th e  q u een  in  th e  a n ­
c ie n t  re lig io u s cere m o n y . T h e  
D u k e  o f  E d in b u rgh  w i l l  r id e  in  
th e  ro y a l co a ch , f ir s t  u se d  b y  - 
G eo rg e  H I  in  1762, w ith  E liza ­
b e th . T h e  p ro cess io n  from  
B u ck in g h a m  p a la ce  to  W estm in ­
s ter  a b b ey  w i l l  in c lu d e  29,000  
p erso n s an d  47 h a n d s. A m o n g  
th e  p a rtic ip a n ts  w i l l  b e  10 p r im e  
m in is te r s , s e v e n  su lta n s  a n d  a  
s ix - fo o t  q u een  fro m  th e  S o u th  
P a c if ic . A rm ed  fo rce s  fro m  a ll 
o v e r  th e  w o r ld  w i l l  jo in  in  th e  
re tu rn  fro m  .the a b b ey .
T h e  Q u een  w i l l  w e a r  a g o w n  
d esig n ed  fo r  h e r  b y  N o rm a n  H a r t­
n e ll. O n top  o f  th is  s h e  w i l l  w e a r  
cr im so n  an d  erm in e  p a r lia m e n ta ry  
ro b es an d  o rn a m en ted  h ea d b a n d . 
D u r in g  th e  c ere m o n y  th e  q u een  
w il l  ta k e  o f f  th is  ro b e  an d  p u t  on  
tw o  g a rm en ts  r e sem b lin g  th o s e  o f  
a p r ie s t, an d  h e r  ro b e  ro y a l. A f te r  
th e  c ere m o n y  sh e  w i l l  ta k e  o f f  t h e  
^  ro b e  r o y a l an d  p u t o n  a  ro b e  o f  
p u rp le  v e lv e t  fo r  th e  r id e  b a ck  to  
th e  p a la ce .
T h e  D u k e  o f  E d in b u rg h  w i l l  
w e a r  th e  u n ifo rm  o f  a n  a d m ir a l o f  
th e  f le e t . In  th e  a b b ey  h e  w i l l  w e a r  
a  d u k e ’s  rob es.
T h ere  w o n ’t  b e  room  in  th e  
a b b e y  fo r  a l l  th e  B r it ish  n o b ility  
fo r  th e  ch o ir  a lo n e  n u m b ers 400. 
T h er e  w i l l  b e  a b o u t 7,600 p eo p le  
p r e se n t  a t  th e  cerem o n y .
K in g  E d w a rd ’s  ch a ir  i s  th e  
ch a ir  in  w h ic h  th e  q u e e n  s its  
w h ile  s h e  i s  a n n o in ted  an d  
w h e r e  s h e  r e c e iv e s  h e r  sc e p te r  
. a n d  cro w n . I t  w a s  b u ilt  o f  oak  
in  1297 to  e n c lo s e  th e  S to n e  o f  
S co n e . T h e  S to n e  o f  S co n e  i s  a  
la rg e  f la t  p ie c e  o f  sa n d s to n e  o n  
w h ic h  S co ttish  k in g s  w e r e  
cro w n ed  fro m  50  to  1297.
S t. E d w a rd ’s  cro w n  is  th e  o ff ic ia l  
cro w n  w h ic h  is  p la c e d  o n  th e  
q u e e n ’s  h ea d  ju s t  b e fo r e  s h e  m o v e s  
fro m  K in g  E d w a rd ’s  ch a ir  to  th e  
th ro n e , th e  co n c lu d in g  a c t  o f  h er  
coron ation . S h e  d o es  n o t  w e a r  i t  
o u t o f  W estm in ster  a b b ey . I t  
w e ig h s  s e v e n  p ou n d s. T h e  fo u r  m il ­
lio n  d o lla r  im p e r ia l cro w n  is  th e  
cro w n  th e  q u een  W ears a s  s h e  r id es  
b a ck  to  B u ck in g h a m  p a la ce  from  
h er  coron ation .
T h e  D u k e  o f  N o rfo lk , 44 , h e r ­
ed ita ry  e a r l m a rsh a ll o f  E n g la n d , 
h e a d s  th e  s ta f f  o f  60 , w h o  a re  
o rg a n iz in g  th e  co ro n a tio n . H e  h a s  
b e e n  w o r k in g  o n  i t  fo r  m o re  th a n  
a  y e a r  a n d  m u s t  d ec id e  w h o  
m a rch es w h e r e  a n d  w h a t  ea ch  
p a r tic ip a n t m u s t  w e a r . H is  sa la r y  
o f  $56 a  y e a r  h a s  n o t  ch a n g ed
P R E S S  C L U B  P IC N IC  D U E  
S U N D A Y  A F T E R N O O N  A T  2:30  
T h e  P ress  c lu b  p icn ic , p o s t ­
p o n ed  la s t  S u n d a y , w i l l  b e  h e ld  
S u n d a y , J u n e  1, a t  2:30 p an . in  
M o n ta n a  P o w e r  p ark . H  a n y  
o th e rs  w is h  to  s ig n  u p , d o  so  
b e fo re  F r id a y  n o o n  in  D ea n  
F o rd ’s  o f f ic e . M ee t a t  2:15 p an . 
a t th e  jo u r n a lism  sch o o l i f  y o u  
w is h  a  r id e  to  th e  p ic n ic .*
Classified Ads . . .
W ANTED: To sublease furnished apartment 
for summer. Phone Alfred Whitten a t  
9-1768. 118c
Copyright 1953, Liggett * Myers Tobacco Go*
Four MSU Men Comp ose 
Special Dedication Music
B Y  S H IR L E Y  D eF O R T H
Special music was written by four composers who were 
former MSU students or members of the faculty for the premier 
performance at the Festival of Music, celebrating the new 
music building dedication, May 22-June 7.
D r. H erb ert In ch , M S U  stu d en t  
o f  1920-22 , com p osed  “P sa lm ,” 
w h ic h  w a s  p resen ted  a t th e  d ed ica ­
t io n  co n cer t  S u n d a y , M a y  24. H e
s in c e  1483. H o w ev er , h e  h a s  a  
r ig h t  to  th e  ta b le c lo th  u se d  a t  
th e  q u e e n ’s  co ro n a tio n  d a y  d in ­
n e r  an d  to  th e  w ish b o n e s  o f  a ll  
th e  s w a n s  a n d  cra n es  th a t  are  
se rv ed .
w o n  th e  E rn est B lo ch  a w a rd  in  
1946 fo r  h is  “T h e  R etu rn  to  Z io n ,” 
fo r  w o m e n ’s  ch o ru s an d  piano.. 
M a n y  o f  h is  w o r k s  h a v e  b een  p er ­
fo rm ed  a t  th e  R o ch es ter  F e s t iv a ls  
o f  A m er ica n  m u sic , a m o n g  th e m  
a v io lin  con certo , “L e g e n d ,” for  
o b o e  a n d  str in g s , a n d  tw o  s in -  
fo n ie tta s . H is r e c e n t  w o r k s  in c lu d e  
a  co n cer tin o  fo r  s tr in g  o rch estra ,
“S o n g  o f  L ib era tio n ,” fo r  w o m e n ’s  
ch o ru s and  p ian o , f iv e  p re lu d es  fo r  
organ , orch estra l w o rk s , son gs, 
p ia n o  p iece s , an d  ch a m b er m u sic .
“P rou d  M u sic  o f  th e  S to rm ”  
b y  L o w n d es M au ry  w a s  a lso  
p resen ted  a t  th e  d ed ica tio n  co n ­
cer t. M au ry , a  w r ite r  o f  m o v ie  
m u sic , T V  arra n g er  an d  p e r ­
form er, an d  p ia n o  tea ch er , w a s  
g ra d u a ted  fro m  M S U  in  1931. i n  
1950 th e  M S U  sy m p h o n y  p er ­
fo rm ed  h is  p ia n o  co n cer to , th e  
“In tro d u ctio n ”  an d  “ S o n a tin a ”  
fo r  o b o e  an d  str in g s , an d  “P a ssa -  
ca g lia .”
R o b ert S u tto n , in stru cto r  in  th e  
M S U  m u s ic  sc h o o l, com p osed  
“B a lla d e  fo r  O rch estra ,” w h ic h  
w a s  p la y ed  a t th e  S u n d a y  e v e n in g  
d ed ica tio n  con cert. . S u tto n  h a s  
ta u g h t co m p o sitio n , th e o ry , an d  
c e llo  a t  M S U  fo r  t h e  p a st  fo u r  
y ea rs . H e  s tu d ie d  co m p o sit io n  w it h  
B y r o n  A rn o ld , R o y  H a rris , B e r ­
n ard  R ogers , H o w a rd  H an son , 
P a u l H in d em u th .
T h e  M S U  S y m p h o n y  orche 
h a s p r e v io u s ly  p erfo rm ed  Sut1 
“N ev a d a  M o rn in g ” a n d  “S ch  
in  F .” L a st  sp r in g  th e  M on tana  
s t itu te  o f  A rts sp o n so red  a  
p rogram  o f  h is  co m p o sitio n s  
so lo is ts  a n d  en se m b le  grou p s.
A  to n e  p o em  fo r  sy m p h o  
b an d , “C yran o  d e  B erg era c ,”  
P a u l L o u is  A b e l, w i l l  b e  p la j  
b y  th e  M S U  b an d  a t  th e ir  a 
cer t  S u n d a y , M ay  31. A b e l, a  
ca m e to  M S U  in  1950, is  an  : 
stru cto r  o f  b ra ss  in stru m e n ts  a 
th e o ry . H e  r ece iv ed  h is  M as  
o f  M u sic  d eg ree  fro m  th e  Ea  
m a n  S ch o o l o f  M u sic , Rochi 
te r , N- V-
H is sm a lle r  w o r k s  include 
“P ie c e  in  Im p ressio n ist ic  St; 
fo r  p ia n o , “ 11:37 P .M .” fo r  b: 
ch o ir , an d  th e  “F u n n y -b o n e  Cr 
fo r  tru m p et so lo  an d  p ia n o .
1. THE QUALITY CONTRAST between Chesterfield and other leading cigarettes is 
a revealing story. Recent chemical analyses give an index of good quality for the 
country’s six leading cigarette brands.
The index o f good quality table—a  ratio o f high sugar to low  nicotine—
shows C hesterfie ld  q u a lity  highest
. . . 15% higher than its nearest competitor and Chesterfield quality 31% higher than 
the average o f the five other leading brands.
First to Give You Premium 
Quality in Regular and 
King -size . . . much milder 
with an extraordinarily good "f 
taste—and for your pocketbook, 
Chesterfield is today’s best 
cigarette buy.
3,* A Report Never Before 
Made About a Cigarette.
For well over a year a medical 
specialist has been giving a 
group of Chesterfield smokers 
regular examinations every 
two months. He reports. . .  
no adverse effects to nose, 
throat and sinuses from  
smoking Chesterfield.
